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Air merupakan sumber daya alam yang penting bagi manusia. Manusia 
sering dihadapkan pada situasi sulit dimana sumber air tawar sangat terbatas 
sedangkan kita mengetahui bahwa air laut sungguh sangat melimpah, oleh karena 
itu manusia mulai mengembangkan teknologi filtrasi untuk kedepannya mampu 
menjadikan air laut dapat diminum. Filtrasi membran merupakan teknologi 
permurnian air laut untuk mengurangi kadar garam berlebihan dan kandungan 
lainnya pada air sehingga menghasilkan air tawar yang dapat dikonsumsi. Proses 
filtrasi yaitu, metode pemisahan air dari garam dengan cara menyaring air laut 
melalui membran semipermeable yang dapat mengikat kandungan garam serta 
ditampung. Dalam penelitian ini membran yang digunakan merupakan membran 
yang terbuat dari arag tempurung kelapa serta penyaringan pasir pantai dan 
penambahan koagulan aluminium sulfat (Al2SO4) pada suhu 27
oC, 28oC, 
30oC.Analisis yang dilakukan menggunakan metode perpindahan panas untuk 
mengetahui efisiensi dari alat filtrasi membran.Dari hhasil penelitian di dapatkan 
hasil kandungan air paling baik pada suhu 30oC dan nilai efisiensi sebesar 58 %. 
 
Kata kunci : filtrasi membrane,arang tempurung kelapa,kulitas kandungan air,pasir 
pantai, koagulan aluminium sulfat (Al2SO4) / tawas, efisien 
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